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Expansion
T h e  1 8 8 0 ’ s s a w  a  p e r io d  o f  a g g re s s iv e  r a i l ro a d  
e x p a n s io n  in Io w a  a n d  in th e  M id w e s t .  W i t h  m i­
n o r  e x c e p tio n s  th is  d e c a d e  w itn e s s e d  th e  c o m p le ­
tio n  o f  p ra c t ic a l ly  a ll o f th e  N o r th  W e s t e r n ’s Io w a  
lines. M u c h  o f th e  e x p a n s io n  to o k  th e  fo rm  o f 
e x te n s io n s  o f  lin e s  p re v io u s ly  c o n s tru c te d  in  th e  
la te  s e v e n tie s  a n d  e a r ly  e ig h tie s  b y  ro a d s  a s s o c i­
a te d  w ith  th e  N o r th  W e s te r n .  T h e  O m a h a  R o a d , 
a s  h a s  b e e n  p o in te d  o u t, w a s  a n  e x c e p tio n  in th a t  
it w a s  b u ilt  m o s tly  b y  in d e p e n d e n t  in te re s ts .
A n o th e r  in d e p e n d e n t  lin e  w a s  T h e  D e s  M o in e s  
a n d  M in n e s o ta  R a i l-R o a d  C o m p a n y , o rg a n iz e d  in 
1870 . I ts  th re e - fo o t-w id e  t ra c k  w a s  ru n n in g  from  
D e s  M o in e s  to  A m e s  b y  1874. L in d e r  th e  b a n n e r  
o f T h e  D e s  M o in e s  a n d  M in n e a p o lis  R a il R o a d , 
th e  lit t le  r a i l ro a d  re a c h e d  C a l la n a n  (n o w  Je w e ll)  
fo u r  y e a r s  la te r . T h e  la t te r  c o m m u n ity  w a s  n a m e d  
a f te r  th e  r o a d ’s p re s id e n t ,  Jam es  C a lla n a n , a  
p ro m in e n t D e s  M o in e s  b a n k e r  a n d  re a l e s ta te  
o p e ra to r .  D u r in g  th is  p e r io d  th e  N o r th  W e s te r n  
p u rc h a s e d  c o n tro l a n d  c h a n g e d  th e  g a u g e  to  
s ta n d a r d .  T h e  s h o r t  lin e  p ro v e d  to  b e  v a lu a b le  in 
ro u tin g  f re ig h t  b e tw e e n  D e s  M o in e s  a n d  th e  T w in  
C itie s  in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  T o le d o  a n d  N o r th -  
w e s te rn -O m a h a  R o a d  v ia  E lm o re , M in n e s o ta .
572
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T h e  T o le d o  a n d  N o r th w e s te r n  w a s  fu r th e r  
s t r e n g th e n e d  b y  a  2 6 -m ile  b ra n c h  fro m  E ld o ra  Je t. 
to  A ld e n . O rg a n iz e d  in 1882 a s  th e  h ig h -s o u n d in g  
C h ic a g o , Io w a  & D a k o ta  R a ilw a y  C o m p a n y , it 
w a s  c o m p le te d  in tw o  y e a rs . T h e  line  p ic k e d  u p  
m o s t o f its  tra ffic  fro m  a  la rg e  lim e q u a r r y  in 
A ld e n . In c id e n ta lly , som e o f its  o r ig in a l 5 4 -p o u n d  
ra ils  a re  still in  se rv ice . In  1886  th e  T o le d o  a n d  
N o r th w e s te r n  b u ilt  a  15-m ile  e x te n s io n  fro m  L a k e  
C ity  to  W a l l  L a k e  Je t., th e re b y  c o n n e c tin g  th a t  
lin e  w ith  T h e  M a p le  R iv e r  R a il R o a d  C o m p a n y .
In  1886 a  2 0 -m ile  lin e  from  M a p le to n  to  O n -  
a w a , on  th e  M is s o u r i  R iv e r, w a s  b u ilt  b y  th e  
M a p le  V a l le y  R a ilw a y  C o m p a n y . F a r th e r  to  th e  
n o r th  th e  S io u x  C ity  b ra n c h  w a s  h e a d in g  to w a rd  
co m p le tio n  w h e n  th e  9 -m ile  K in g s le y -M o v ille  se c ­
tio n  w a s  fin ish ed  in 1887  b y  th e  S io u x  V a l le y  R a il ­
w a y  C o m p a n y . T h e  2 0 -m ile  g a p  b e tw e e n  M o v ille  
a n d  S io u x  C ity  (S e r g e a n t  B lu ff) w a s  fin a lly  
s p a n n e d  in  1901 b y  th e  M o v ille  E x te n s io n  R a il ­
w a y  C o m p a n y .
T h e  B o y e r  V a l le y  R a ilw a y  C o m p a n y , o r g a n ­
ized  on  O c to b e r  17, 1898, c o n s tru c te d  th e  6 1 -m ile  
b ra n c h  line  from  B o y e r to  M o n d a m in  on  th e  M is ­
so u ri R iv e r  a n d  th e  2 5 -m ile  W a l l  L a k e -D e n iso n  
b ra n c h  line  in 1899. T h is  g a v e  th e  W a l l  L a k e  
a re a  th re e  lin es  to  th e  M is so u r i  R iv e r, tw o  to  th e  
N o r th  W e s t e r n ’s m ain  stem  on  th e  so u th , a n d  an  
e a s te r ly  c o n n e c tio n  v ia  W a l l  L a k e  Jet. to  Jew ell, 
T a m a  a n d  o th e r  e a s te rn  p o in ts . In  its  h e y d a y  a s  a
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r a i l ro a d  ju n c tio n , W a l l  L a k e  (p o p u la t io n  7 6 6 )  
h a d  tw e lv e  p a s s e n g e r  t r a in s  g o in g  in s ix  d ire c ­
tions! T w o  o f th e s e  c a r r ie d  s le e p e rs .
T h e  b ig g e s t  J o h n n y -c o m e - la te ly  in th e  N o r th  
W e s t e r n 's  Io w a  d o m a in  w a s  th e  195-m ile  Io w a , 
M in n e s o ta  a n d  N o r th w e s te r n  R a ilw a y  C o m p a n y . 
O r g a n iz e d  in 1898 , c o m p le te d  a n d  so ld  to  th e  
N o r th  W e s te r n  in  1900 , th e  ro a d  w a s  b u ilt w ith  
B la ir - l ik e  ra p id i ty .  In  1899  th e  f if ty -n in e  m iles 
fro m  B lu e  E a r th ,  M in n e s o ta ,  to  M a s o n  C ity , 
Io w a , w e re  in o p e ra tio n . B y  th e  e n d  o f th e  fo llo w ­
in g  y e a r  th e  r a i l ro a d  h a d  sp ik e d  d o w n  ra ils  from  
M a s o n  C ity  to  B e lle  P la in e  a n d  from  B lu e  E a r th  
to  F o x  L a k e  in M in n e s o ta .  A s  its  n a m e  s u g g e s ts , 
th e  lin e  ru n s  in a  n o r th w e s te r ly  d ire c tio n  m o re  
th a n  h a lf  w a y  a c ro s s  Io w a  a n d  c a te rc o rn e re d  in to  
a  la rg e  se c tio n  o f s o u th w e s te rn  M in n e s o ta .
A n o th e r  in te r s ta te  line  b u ilt d u r in g  th is  p e rio d  
w a s  th e  M in n e s o ta  a n d  Io w a  R a ilw a y  C o m p a n y , 
in c o rp o ra te d  in 1898. I t b u ilt  from  B u rt, Io w a , on 
th e  E lm o re -D e s  M o in e s  line , th ro u g h  F o x  L ak e  
a n d  S a n b o rn  to  V e s ta ,  a ll M in n e s o ta  to w n s . 
W h e n  a c q u ire d  b y  th e  N o r th  W e s te r n  in 1900 it 
h a d  a  118 -m ile  line.
T h e  N o r th  W e s t e r n 's  b o ld e s t  in cu rs io n  in to  
te r r i to ry  s o u th  o f its  C lin to n -C o u n c il  B lu ffs h igh  
iro n , b e g a n  w ith  th e  line  from  B elle  P la in e  to  th e  
m in in g  to w n  o f M u c h a k in o c k . T h e  6 0 -m ile  coal 
ro a d , o rg a n iz e d  in 1883 a s  th e  O ttu m w a , C e d a r  
F a l ls  a n d  S t. P a u l R a ilw a y  C o m p a n y , w a s  com -
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p le te d  th e  n e x t  y e a r . In  1901 a  2 1 -m ile  e x te n s io n  
b u ilt  b y  th e  S o u th e rn  Io w a  R a ilw a y  C o m p a n y  
g a v e  it a c c e ss  to  th e  N e g r o  c o llie ry  o f  B u x to n . A t  
o n e  tim e th e  m in es  a lo n g  th is  r a i l ro a d  a re  sa id  to  
h a v e  fu rn is h e d  th e  N o r th  W e s te r n  w ith  e n o u g h  
coal fo r  n e a r ly  th e  e n tire  sy s te m .
T o  ro u n d  o u t th e  lo w e r  Io w a  ra i lro a d s , m en tio n  
sh o u ld  b e  m a d e  o f th e  6 -m ile  a d d it io n  to  th e  C a r -  
ro ll-K irk m a n  b ra n c h . B u ilt b y  th e  H a r la n  a n d  
K irk m a n  R a ilw a y  C o m p a n y  in 1899, it s e rv e d  th e  
tw o  S h e lb y  C o u n ty  to w n s  from  w h ic h  it w a s  
n a m e d .
F ro m  tim e to  tim e th e  N o r th  W e s te r n  s o u g h t to  
p u rc h a s e  its  m a n y  c o n tro lle d  a n d  a ffilia ted  lin es  
a n d  th e re b y  s im p lify  its  c o rp o ra te  s tru c tu re . T h e  
firs t b ig  p u rc h a s e  cam e  in  1884 a n d  in c lu d e d  th e  
fo llo w in g  Io w a  c o m p a n ie s :
Cedar Rapids and Missouri River Railroad
Chicago, Iowa & Nebraska Rail Road
The Des Moines and Minneapolis Rail Road Company
Iowa M idland Railway Company
Iowa South W estern  Railway Company
The M aple River Rail Road Company
Ottumwa, Cedar Falls and St. Paul Railway Company
Stanwood & Tipton Railway Company
In  1887 fo u r  m o re  w e re  a c q u ire d :
Iowa Railway, Coal and M anufacturing Company 
Linn County Railway Company (C edar Rapids by-pass) 
Maple Valley Railway Company 
Sioux Valley Railway Company
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In  1890  th e  3 8 5 -m ile  T o le d o  a n d  N o r th w e s te rn  
R a i lw a y  w a s  p u rc h a s e d . A t  th e  tu rn  o f  th e  c e n ­
tu r y  th e  fo llo w in g  w e re  p u rc h a s e d :
Boone County Railway Company ( Line revision)
Boyer V alley Railway Company
H arlan and Kirkman Railway Company
Iowa, M innesota and Northw estern Railway Company
B y  1901 th e  N o r th  W e s te r n  h a d  c o r ra lle d  th e  
S o u th e rn  Io w a  R a ilw a y  C o m p a n y  a lo n g  w ith  th e  
S io u x  C ity  a n d  P ac ific  R a il R o a d  C o m p a n y . In  
1903  th e  little  C h ic a g o , Io w a  a n d  D a k o ta  R a ilw a y  
a n d  th e  b ig  F re m o n t, E lk h o rn  a n d  M is so u r i  V a l ­
le y  R a ilro a d  w e re  p u rc h a s e d .
W i t h  th e  p u rc h a s e  o f  th e  ‘ M is so u r i  V a l le y ’ 
th e  la s t  o f th e  m a jo r  B la ir  r o a d s  w a s  ta k e n  o v e r  b y  
th e  N o r th  W e s te r n .  I t  is h e re  th a t  w e  sh o u ld  s a y  
a  fe w  m o re  w o rd s  a b o u t  th is  r a i l ro a d  b u ild e r  w h o  
m e a n t so  m u ch  to  Io w a . B la ir, w h ile  re ta in in g  h is 
b e lo v e d  B la irs to w n , N e w  Je rse y , re s id e n c e  u n til 
h is  d e a th , a lw a y s  h a d  o n e  fo o t in  Io w a  from  th e  
tim e  o f h is f irs t v is it to  C e d a r  R a p id s . In d e e d , th e  
h e a d q u a r te r s  o f  h is fa r - f lu n g  ra i l ro a d  em p ire  w a s  
in th e  th r e e - s to ry  b ric k  s t ru c tu re  k n o w n  a s  th e  
B la ir  B u ild in g  in th a t  c ity . T h e  im p o sin g  $ 6 0 ,0 0 0  
b u ild in g  w a s  f in a n c e d  b y  h is tw o  p rin c ip a l Io w a  
ra i lro a d s , h is  la n d  c o m p a n y  a n d  b y  th e  F ir s t  N a ­
tio n a l B a n k , w h ic h  h e  h e lp e d  o rg a n iz e  in 1864. 
A lso  h o u se d  th e re in  w a s  th e  Io w a  R ail R o a d  L a n d  
C o m p a n y  a n d  s im ila r  o rg a n iz a tio n s  he  fo rm ed  to  
p ro m o te  n e w  to w n s .
J . P. Yander Maas Collection
T ra in tim e  a t  C h e lse a . N o te  c ro ss in g  w a tc h m a n  a t  left. P h o to  sh o w s  le f t-h a n d  o p e ra ­
tion  w h ich  is s ta n d a rd  p ra c tic e  o n  N o r th  W e s te rn .
Dr. Robert McGrath Co'lection 
Im p o rta n t ju n c tio n  w h e reS ta tio n  a n d  O c c id e n ta l H o te l a t  E a g le  G ro v e  in 
H a w a rd e n  b ra n c h  m eets D es M o in es-B lu e  E a r th  line
CHICAGO, lOW A ^  NEBRASKA R. ROAD
Tim e Table No 1 2  
Togo into effect April t5th. fs60.
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M S M IT H , >i»r r
E m p lo y e e s  T im e ta b le  issu ed  o n e  
y e a r  a f te r  Io w a  & N e b ra s k a  R ail 
R o a d  w a s  co m p le te d  b e tw e e n  C lin ­
to n  a n d  C e d a r  R a p id s .
P o s te r  a d v e r t is in g  th e  N o r th  W e s t ­
e r n ’s d ire c t ro u te  th ro u g h  O m a h a  
G a te w a y  to  C a lifo rn ia  a n d  the  T e r ­
r ito r ie s  in 1872.
QPpl/CjHLY^
MORtqANIZEDA/ PT*i t  ■  « #Fully \ J l u n u u
Equipped. St.Pa.u l *  Minneapolis.
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Ca l if o r n ia , 
on * Washington
Ticket A5eiirt.1i i  1 
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liW3>tofiirnicb ipJomAiicri ¿ f i t  
’rtroucnìic itfiiow th isgrfa l u
'ttlahwy,'
» CHICA&O'OFTiCfeS 
|C 6  fr 2 0 8 ;  CLARK ST. 
V n  HteTXJOy' t & t n x  t fW w i
, H i t  V~"'“
North Western Railway Photon
N o rth  W e s te r n  a d v e r tis e m e n t o n  b ack  o f 2 0 -p a g e  b aseb a ll sc o re  p ro g ra m  
fe a tu r in g  C h ic a g o  W h i te  S to c k in g s  [C u b s ]  a n d  N e w  Y ork  G ia n ts  on  S e p ­
tem b er 28. 1889.
(1- A: N -W. H . 
mTiil.i.i. UNITFH STATES RAILWAY1 
POST OFFICE
North Western Railway Photo
S k etch  o f first R a ilw a y  P o s t O ffice c a r, a  re b u ilt b a g g a g e  ca r, w h ich  m ade  its in itia l 
ru n  b e tw e en  C h ic a g o  a n d  C lin to n  on  A u g u s t 28, 1864.
raw in g s  b y  W . D. S te v e n s  fo r a r tic le  b y  C le v e la n d  M o ffe tt en titled  “ A t N in e ty  M iles a n  
3ur in M c C lu re  s  M a g a z in e .  T h e  en g in e  room  a n d  m ailroom  d ep ic t the  s tru g g le  b e tw een  the 
ir lin g to n  a n d  N o r th  W e s te rn  for the  m illion  d o lla r  m ail c o n tra c t.
North Western Railway Photo
S ta tio n  A g e n t K a te  S h e lle y  a t  h e r  M o in g o n a  S ta tio n .
O ld  m a in  line th ro u g h  M o in g o n a  114 m iles so u th  o f  B oone in 1900.
Edward If. Meyers Collection
E a s tb o u n d  tra in  sp eed in g  o v e r  h ig h  em b an k m e n t a f te r  c ro ss in g  K a te  S h e lley  b rid q e  
in 1912.
North Western Railway Photo
W e s tb o u n d  O v e r la n d  L im ited  c ro ss in g  K a te  S h e lley  b rid g e  o v e r  D es M o in es  R iv e r in
l • T h e  A m eric an  ty p e  (4 -4 -0 ) lo co m o tiv e  w a s  la te r  re le g a te d  to  C h ic a q o  sub - 
u rb an  se rv ice .
This Photo, toi-in ye t of 1879, 10 
nil¿«8 north of ¿use, iowo, was the liea-
M olttaa an d  ¿ i ia a s a p o U e  U s r r o w - g a s e  J 
i t a i l r o a d .  now th e  C h ic a g o  a n d  n o r t o -
ueatarn
D es M o in e s  a n d  M in n e a p o lis  n a r ro w  g a u g e  m ixed  tra in  c ro ss in g  tre s tle  ten  m iles north 
o f A m es.
k
Edward II. Meyers Collection
Ju n c tio n  a t  G iffo rd  sh o w in g  the  N o r th  W e s t e r n s  T a m a -W a l l  L ak e  b ra n c h  (right) 
w ith  M . & S t. L. m ain  line in  fo re g ro u n d . j /
C lassic  p ic tu re  o f O v e r la n d  L im ited  a ro u n d  1900 sh o w in g  a u th e n tic  p h o to  o f tra in  
su p e rim p o sed  o n  a  p a in te d - in  M id w e s t b a c k g ro u n d .
• S '
North TFcsfern. Railway Photos
L ong tra in s  o n ce  s to p p e d  a t th is  g race fu l c u rv e  a t  A m es to d isc h a rg e  th o u sa n d s  of 
lo w a  b ta te  C o lle g e  (n o w  U n iv e rs ity )  s tu d e n ts  each  term .
Edward II Meyers Collection
B illo w in g  sm o k e  d a rk e n s  sk y  a t  Jew ell w h ile  firem en s to k e  th e ir en g in es . Jew ell has 
N o r th  W e s te rn  lines g o in g  in fo u r d ire c tio n s  a n d  fo rm erly  had  n u m e ro u s  p a ssen g e r 
tra in s .
Edward II Meyers Collection
R o ta ry  p lo w  a t  G iffo rd  a b o u t 1910. W h i te  flags o n  en g in e  in d ica te  it w a s  an  ex tra  
tra in , p ro b a b ly  reca lled  a f te r  b a ttlin g  d r if ts  a lo n g  T a m a - W a l l  L ake  b ran ch .
Btairstoivn Centennial lloolc
John I. B la ir —  b u ild e r  o f th e  N o r th  
W e s te rn  in Io w a  a n d  su rro u n d in g  s ta te s .
North Western Railway Photo
F re d  W . S a rg e n t —  Io w a -b o rn  p re s id en t 
o f N o r th  W e s te rn  from  1925-1940.
J. P. Yander Maas Collection
W re c k  a t D e W it t  on  m ain  line e a r ly  in 19th C e n tu ry .
Wm. Armstrong Collection
O ld  e n g in e h o u se  a t  A n a m o s a  o n  th e  a b a n d o n e d  A n a m o s a -C lin to n  b ra n c h .
ITm. Armstrong Collection
A b o v e :  S tu rd y  b rick  s ta t io n  o n  the A ld en  b ra n c h  a t  E ld o ra .
B e lo w :  ^B la ir  B u ild in g  in  C e d a r  R a p id s . H e a d q u a r te rs  o f  John  I. B la ir ’s ra i l ­
ro a d s . B u ilt in 1869; ra z e d  in 1889.
John IT. Gohmann Collection
Wm. Armstrong Collection 
1914. T h is  b ecam e D iv is io n  O ffice on  M . &N o rth  W e s te r n  S ta t io n  a t  M a so n  C ity  
St. L. in O c to b e r , 1962.
Wm. Armstrong Collection
" C a b o o se  h o p  a t  th e  N e v a d a  s ta tio n . E n g in e  is 
B oone  s ta tio n  a n d  Io w a  D iv is io n  h e a d q u a r te rs .
Mrs. Guy Mills Collection
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North Western Rail te an Photo
f r e i g h t  tra in  le a v in g  C o u n c il B luffs y a r d s — C h ic a g o -b o u n d .
Edward II. Meyers Collection
N o rth  W  e s te rn  m ail tra in  # 3  sp e e d in g  w es t o f S tra tfo rd  to w a rd  W a l l  L ak e  in 1913.
N o te  se c tio n  h a n d s  s ta n d in g  a s id e  w h ile  s team  tr a c to r  o p e ra to r  p a u se s  on  b rid g e  to 
w’a tc h  tra in .
\Edward IE Meyers Collection
N o w  leav in g  o n  T ra c k  O n e! F iv e  o ’clock  tra in  re a d y  to  le av e  N o r th  W e s te r n ’s s tu b - 
end S io u x  C ity  s ta tio n  in  1913 —  o ro b a b ly  the D es M o in es  local.
North We stern Railway Photo
N o rth  W e s te rn  p a s se n g e r  tra in  ro u n d in g  c u rv e  n ea r  C o u n c il Bluffs.
T im e  fre ig h t c ro ss in g  K a te  S h e lle y  b r id g e  on  m o d e rn  d o u b le  tra c k s .
North Western Railway Photo
Basil Koob Collection
A b o v e :  H ig h -w h e e l A m e ric a n  ty p e  en g in e  a t  S ib ley  o n  O m a h a  R o a d  in  1908.
B e lo w :  T y p ic a l  b ra n c h  line lo ca l d u r in g  la s t y e a r  (1 9 5 3 ) o f  p a s se n g e r  se rv ic e  on  the 
H a w a rd e n  b ra n c h  a t  Jew ell.
Wm. Armstrong Collection
Edward H. Meyers Collection
M o to r  c a r  w ith  co ach  w a itin g  fo r the  “ h ig h b a ll '’ a t  Jew ell Junc tion .
?>
Win. Armstrong Collection
A b o v e :  L a s t ru n  o f the  N o r th  A m e ric a n  le av in g  C o u n c il B luffs fo r th e  T w in  
C itie s  o n  O c to b e r  24, 1959.
B elo w : A  fam ilia r  scen e  re -e n a c te d  in  B oone w h en  th e  M ilw a u k e e  R o a d  
d e to u re d  LIP s tre a m lin e rs  o v e r  the  N o rth  W e s te rn  d u e  to  m ud slide n ea r  
D ed h am  in M a rc h , 1962.
Edward I I . Meyers Collection
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A  fleet o f  the  fam o u s  C la s s  H  e n g in e s  lined  up  a t  C h ic a g o . B uilt b y  B a ld w in  in 1929, 
th e y  w e re  ih e  p r id e  o f th e  N o r th  W e s te rn ,  a n d  w e re  p u t on  d isp la y  in Io w a  a n d  e lse ­
w h e re  b e fo re  g o in g  in to  re g u la r  se rv ice .
C h ic a g o  a n d  N o r th  W e s te rn  Y a rd s  a t  C o u n c il Bluffs.
North Western Railway Photon
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EXPANSION 577
B la ir  is  s a id  to  h a v e  la id  o u t m o re  th a n  e ig h ty  
to w n s ite s . H e  is k n o w n  to  h a v e  p e rs o n a lly  n a m e d  
a t  le a s t  tw e n ty  co m m u n itie s  in  Io w a . A m o n g  th e se  
a r e  A m es, B e lle  P la in e  a n d  O g d e n . T h e  firs t is 
n a m e d  a f te r  h is  f r ie n d , b a c k e r  a n d  U n io n  P ac ific  
official, O a k e s  A m es; th e  se c o n d  is b e lie v e d  to  b e  
in h o n o r  o f h is g r a n d d a u g h te r ,  Is a b e lle  S c r ib n e r , 
w h o s e  f a th e r  w a s  C h a r le s  S c r ib n e r , th e  p u b lish e r ; 
a n d  th e  la s t  is a  t r ib u te  to  C h ic a g o ’s firs t m a y o r  
a n d  firs t p re s id e n t  o f th e  N o r th  W e s te r n ,  W il l ia m  
B. O g d e n .
O th e r s  in c lu d e  S c ra n to n  (G re e n  C o u n ty ) ,  
p ro b a b ly  n a m e d  a f te r  h is tw o  e a r ly  N e w  Je rse y  
b u s in e s s  a s so c ia te s , G e o rg e  W .  a n d  S e ld e n  T .  
S c ra n to n ; W h i t in g  ( M o n o n a  C o u n ty )  n a m e d  fo r  
J u d g e  C h a r le s  E . W h i t in g ,  a  lo ca l fa rm e r; a n d  
C o lo  ( S to r y  C o u n ty ) ,  so  c a lle d  from  a  c h ild ’s 
p ro n u n c ia tio n  o f C a r lo , th e  fa v o rite  d o g  o f a  p e r ­
so n  w h o  o w n e d  la n d  on  w h ic h  th e  s ta tio n  w a s  
b u ilt. A ll a re  on  th e  N o r th  W e s te r n .
B la ir  w a s  a  m an  o f s im p le  ta s te s . A  te e to ta le r , 
h e  in s e r te d  c la u se s  in d e e d s  o f lo ts  h e  so ld  p ro h ib ­
itin g  th e  v e n d in g  o r  m a n u fa c tu re  o f  liq u o r. A  
s ta u n c h  P re s b y te r ia n , B la ir, b y  d o n a tin g  la n d  a n d  
m o n ey , h e lp e d  b u ild  m o re  th a n  o n e  h u n d re d  
c h u rc h e s  o f all co m m u n io n s  on  h is to w n s ite s . H e  
is e s tim a te d  to  h a v e  g iv en  $ 5 ,0 0 0 ,0 0 0  to  c h a r ita b le  
a n d  e d u c a tio n a l in s titu tio n s . W h e n  Io w a  C o lle g e  
(n o w  G r in n e ll)  w a s  d e m o lish ed  b y  th e  to rn a d o  o f 
1882, B la ir  c o n tr ib u te d  to  its  re s to ra tio n .
578 THE PALIMPSEST
A t o n e  tim e B la ir  h e a d e d  s ix te e n  ra i lro a d s . H is  
W e s te r n  h o ld in g s  w e re  s c a t te r e d  in W is c o n s in ,  
M is s o u r i , K a n s a s , N e b ra s k a ,  D a k o ta  a n d  T e x a s ,  
to  s a y  n o th in g  o f  Io w a . In  sp ite  o f  b e in g  a  m illio n ­
a ire , th e  p o v e r ty  o f  h is y o u th  m a d e  him  f ru g a l  a n d  
a lm o s t p a rs im o n io u s . A  s to ry  is to ld  o f  B la ir ’s 
h a v in g  h a d  a  m ea l a t  a  r e s ta u r a n t  on  o n e  o f h is 
Io w a  lin es  le a s e d  to  th e  N o r th  W e s te r n .  T h e  
o w n e r  o f  th e  e a tin g  h o u se  to ld  him  th e  p ric e  w a s  
f if ty  c e n ts . B la ir  b ro u g h t  o u t a  q u a r te r  in s te a d . 
A f te r  so m e  a l te rc a t io n , th e  v e n d o r  a d m itte d  th e  
c h a rg e  to  r a i l ro a d  m en  w a s  tw e n ty -f iv e  c e n ts . “ I 
am  a  r a i l ro a d  m a n ,"  s n a p p e d  B la ir. " I  o w n  th is  
ro a d !"  a n d  h e  w a lk e d  o u t a n g r ily .
A  p e rso n  o f re m a rk a b le  v ita lity , he is re p u te d  to  
h a v e  ta k e n  " tw o  s te p s  a t  a  tim e"  w h e n  g o in g  u p ­
s ta ir s . A t t i r e d  in a  P r in c e  A lb e r t  c o a t, a  w h ite  
w a is tc o a t  a n d  a  b e a v e r  h a t, u n d e r  w h ic h  he  so m e ­
tim es  c a r r ie d  h is p a p e rs , B la ir  m a d e  m a n y  tr ip s  to  
p e rs o n a lly  s u p e rv is e  h is r a i l ro a d  h o ld in g s . W h e n  
in h is s ix tie s  h e  u se d  to  tra v e l u p  to  4 0 ,0 0 0  m iles a  
y e a r . A t  e ig h ty -f iv e , h o w e v e r , he  w a s  o b lig e d  to  
re d u c e  th is  to  2 0 ,0 0 0 . N e v e r  a f ra id  o f w o rk , 
B la ir, a t  n in e ty - tw o , w a s  o f te n  a t  h is  d e sk  a t  5 :3 0  
a . m. H e  d ie d  in 1899  a t  n in e ty -se v e n .
B la irs to w n , in B e n to n  C o u n ty , o n e  o f th e  sm a ll­
e s t  Io w a  to w n s  on  th e  ra i l ro a d  h a v in g  th e  la rg e s t  
m ile a g e  in th e  s ta te , h o n o rs  a  m an  w h o  h a d  com e 
from  a  t in y  v illa g e  to  b u ild  o n e  o f th e  b ig g e s t M id ­
w e s te rn  ra i lro a d  sy s tem s!
